




























































































































第 1回 平成22年 10月 12日(火) -理科教育講座教員による実験
9:30から 16:00まで -外国人講師との英会話体験
第2回 平成23年 1月 7日(金) -家庭科教育講座教員による調理活動
9:30から 15:00まで -餅っき体験
-技術教育講座学生によるものづくり体験
第 3回 平成23年 6月 25日(土)9:30か -中学校家庭科教員によるお菓子作り
ら15:00まで -大学空手道部員による空手体験





第 5回 平成23年 10月 12日(水) -附属特別支援学校技師による竹細工体験
9:30から 15:00まで -芋煮，竹を使つての炊飯等の調理活動
第 6回 平成24年 1月 6日(金) -調理活動及び餅っき体験
9:30から 15:00まで -体育科学生によるエクササイズ
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